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A Mathematikai és Physikai Társulat ötödik 
rendes közgyűlése.
A f. é. április 3-ára, virágvasárnapra hirdetett közgyűlés mintegy negy­
ven társulati tagot egyesített már a korai délelőtti órákban az egyetemi 
physikai intézetben. Számos tagtárs messze vidékről jött, azzal is tetézvén 
áldozatkészségét, hogy húsvéti szünidejének első részét társulati ügyeknek 
szentelte.
A választmány határozata értelmében ezúttal nem hirdettünk előadáso­
kat, hanem gondoskodás történt arról, hogy az ülés kapcsán nehány fontosabb 
s újabb időben közérdekűvé vált kísérlet bemutattassék. A két főiskola phy­
sikai szertárain kívül különösen lekötötte az érdeklődők figyelmét az egye­
temi physikai intézetben bemutatott Stereoskop (kromskop), a bolometer és 
a nagyobb távolságról eszközölt sodrony nélküli Marconi féle telegrafozás, a 
műegyetemi physikai intézetben a Schuller Alajos tanár űr által bemutatott 
Linde-féle készülék a levegő folyósítására, a vacuum csövekben mutatkozó 
rétegzett fényjelenség és a Röntgen-fotografozás. Különös érdeklődést kel­
tett a nagy mennyiségben előállított folyós levegő, annak absorptió- 
spektruma s általában az összes ezzel végzett kísérletek. Őszinte örömmel 
és megelégedéssel hallottuk, hogy vidéki tagtársaink épen nem bánták 
meg megjelenésüket.
A közgyűlés közben és különösen annak befejezése után látott kísérle­
tek és újabb berendezések annyira foglalták le tagtársainkat, hogy a mű­




Dr. b á ró  E ötvös L oránd e ln ö k  a  közgyűlést a  következő szav ak k a l 
ny itja  m eg  :
Tisztelt mathematikai és physikai társulat!
Közgyűlésünknek két feladata van. Az egyik az, hogy alapszabályaink­
nak eleget téve évről-évre elintézzük a mi társulati ügyeinket. A másik az,
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hogy alkalmat nyújtsunk az évben legalább egyszer azon társainknak, kik 
elfoglaltságuk által rendes összejöveteleinken meg nem jelenhetnek, alkal­
mat nyújtsunk legalább egyszer az évben arra, hogy közöttünk megjelenve 
velünk kezet szorítsanak és újra egyesüljenek velünk.
A társulati ügyek elintézéséről gondoskodtunk gyűlésünk napirendjé­
ben. Az ügyvivő titkár és pénztárnok el fogja mondani, a mi a társulatot 
érdekli.
Nekem csak az a kedves feladat jutott, hogy azokat a kedves társainkat, 
kik a mi meghívásunkra megjelenni szíveskedtek, •— üdvözöljem és örö­
memnek adjak kifejezést, hogy ilyen szép számmal megjelentek, nem ret­
tenve vissza az úti fáradalmaktól.
Azon leszünk, hogy örömet szerezzünk nekik; azon leszünk, hogy 
egyet-mást mutassunk is, és remélem, hogy ittlétük hírét elviszik vidékre, 
hogy a társulati összetartást a jövőre is megerősítsék. Fogadják a mi meleg 
üdvözletünket.
A mi társulatunk ügyeinek elintézésére térve át, mindenekelőtt a mai 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkérem Fényes Dezső és Szabó 
József társainkat és átadom a szót a titkár úrnak, hogy jelentését meg­
tegye.
Az élénk éljenzéssel fogadott megnyitó után következett a gyűlés napi­
rendjének második pontja:
2. Titkári jelentés, Kövesligethy Radótól.
Midőn hivatalos kiküldetésem alatt, mely akkor a fővárostól távol tar­
tott, meghozták a hírt, hogy a Mathematikai és Physikai Társulatnak múlt 
évi közgyűlése engem volt kegyes kitüntetni bizalmával, ügyvivő titkárjá­
nak választván meg, valóban nem gondoltam, hogy ezt a kitüntetést ma 
oly meleg hangon, oly meleg, igazán őszinte hangon fogom tudni meg­
köszönni.
Kitüntetésnek akkor is éreztem, bár számos gratulátio áldozatról szólt. 
No de hála vizsgálati szabályzatainknak, mindnyájan nem csupán physiku- 
sok és mathematikusok vagyunk, hanem kis mértékben legalább philoso- 
phusok is. Ezen utóbbi minőségben — melynek leple alatt nem is félek 
annyira a tisztelt közgyűlés censusától — hadd mondjam el azt a kis remi- 
niscentiát, melyet mathematikus- és physikusuak elmondania nem volna 
szabad.
A Természettudományi Társulat cyclusos előadásainak valamelyikén 
egyik igen komoly tudósunk elég kegyetlen biológiai kisérletet mutatott 
be. Kis egérkét zárt a légszivattyú recipiensébe és működésbe hozta appa­
rátusát. Már-már megfeledkezni látszott előadása közben a szegény állatká­
it)*
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